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SUMAIECIC)
Personal.
Destino del Tte. N. do 1." D. R. Carranza.—Indemniza comón. al íd. íd. D. J. Pe
reyra.—Prórroga do licencia al 2.° Médico D. M. Bouthelier.—Aumento de
sueldo al oficial 2.° de Secciones do ArchivosD. J. Fernández.—Baja del con
tramaestre mayor de 2.a D. J. Sevilla.- -Ascensos en el Cuerpo do Contres.—
Baja del tercer Contre. A. Mera.—Proinio de constancia al cabo da mar de
puerto de 2.a R. Fernández.—Idern íd. al íd. íd. P. Bellafont.—Idem íd. al íd
íd. F Losada.—Cumón. al íd. íd. P. Lago.—Reenganche al cabo de caii5n F. Ló
pez.—Idein al íd. J. Casas —Enganche al Art11.° A. C'orbacho.—Reenganche
al
cabo de callón R. Beceiro.—Idem al íd. R. Mender~l 13m al cabo de mar J.
González.—Idem al íd. F. López.—Idein al cabo de e inón J. Alonso.—Idem al
Id. F. Mata. - Idem al Id. A. Estevez.—Idem al cabo do mar M. Méndez.—Idem
al cabo do cahón J. García.
MateriaL
Adquisición de doce aparatos el ,Rápido» para el Arsenal de Cartagena.—Crédi
to ara obras en el almacen núm. 8 del muelle de S. Fernando.—Sobre pruebas
de las !linderas incombustibles.—Dispone que noprecede por el momenso in
troducir innovaciones en el régimen de los arsenales.—Adquisición do un
horno para el ‹Princesa do Asturias».--Sobre notas do derechos é impuestos á
buques Alemanes.—Aprueba psto. obras en el muro del malecon quo existe en
tre 1( s diques 2 y 3 del Arsenal de la Carraca.—Aprueba inventario del
taller
do forjas del Arsenal de lierrol.— Dispone so Euspenda la elaboración
de pe
tardos en el taller de e;ectricidad y torpedos de Cartagena.—Aprueba estado
de entrega de la sección de trabajos del Ramo de Armamentos del Arsenal do
Ferrol.
ncia.
Relativa á reclamaciones del personal de marinería damnificado en el incendio
del torpedero ‹Rayo,.--Relativa á gratificaciones de utensilios y prendas ma
yores á Contramaestres y Condestable.—Gratificación á los segundos
Con
tramaestres D. J. Docal y D.J. López.—Indemniza comisión al Primer Mé
dico D. E. García.—Abono de pasaje al íd. id. D. E. Mailueco.
Asuntos xene•ales.
Separación del servicio del 2.° Tte. de Inf. do Marina D. J. M. Rapallo.—Cru
del Mérito militar al Auditor de la Armada D. F. G. Maroto.
Circulares y disposiciones.
Relativa á revisión de pensión do IX D. Méndez.—Relativa á doetunentación del
personal de Inf. do Marina embarcado.
Anuncios de subastas.
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RinALJES C5FWEI\TES
PFRSONAL
CUERO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que cese en el mando del Contra-tor
pedero Proserpina, el Teniente de Navío de clase
D. Ramón López nastelló, y que sea pasaportado pa
ra Ferrol con toda urgencia para tomar el mando
del expresado buque, el Teniente de Navío de ' .a cla -
se D. Ramón Carranza y Reguera.
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Marzo de 1907.
JOS F FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes. Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
r
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : S. 1VI. el Rey (q D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que pa
só á desempeñar en Málaga el primer Teniente de In -
fantería de Marina D. José Pereyra Damen, á que se
refiere la carta oficial de V. E. núm. 728, de 18 del
actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
11 imo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 22 de
Marzo de 1907.
1
El Subsecretario,
José Ferrer.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE SANIDA0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° Médico de la Armada D. Miguel Bouthelier
y Saldaña, en uso de prórroga de licencia por enfer
mo, en súplica de que se le conceda nueva prórroga
de la misma, á un de que pueda hacer uso de las
aguas minero-medicinales de Archena, para el resta
blecimiento de su salud:
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S. M. el Rey (g. D. g.\—de conformidad con lo
informado por V. E., y lo expuesto en el certificado
del reconocimiento facultativo verificado á dicho oh
cial—ha tenido t bien concederle dos' meses de pre.
rroga de licencia sin sueldo, con arreglo á lo que
preceptúa el Reglamento de licencias vigente. •
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro del
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y,-
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Ma
rid 22 de Marzo de 1907
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Carta
SEVIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo de Estado,
en 25 del pasado me remite copia de la consulta
acordada por la Comisión permanente de aquél Con
sejo, en el expediente sobre aumento de sueldo del
Oficial 2.° del Cuerpo de Secciones de Archivos, Don
Francisco Fernández Puig, que dice corno sigue:
(cExemo. Sr.: En cumplimiento de Real orden expe
dida por el Ministerio del digno cargo de Y. E. éste Con- I
sejo en su Comisión permanente ha examinado el expe
diente sobre aumento de sueldo al Oficial 2.° del Cuerpo
de Secciones de Archivos, D. Francisco Fernández Puig.
De los antecedentes del expediente apaiece: Que el inte
resado expuso en instancia de 7 de Diciembre de 1905, j
que puesto en vigor el artículo^ 11 del Reglamento del
Cuerpo aprobado por Real decreto de 11 de Mayo de
1885, solicitaba se declarasen igualmente en vigor los ar
tículos 9 y 10 del mismo Reglamento con lo cual, por lie- {
var los ocho arios de servicio que en ellos se consigna ob
tendría un aumento de sueldo de quinientas pesetas, ya que
dichos artículos están modificados por Real orden de 2.5 de
Julio de 1899, que aunque elevado á la categor:a de Real
decreto en 22 de Diciembre de 1905, 110 pueden afectar
á derechos adquiridos al amparo del Reglamento anterior
en fecha, haciendo incompatibles las ventajas concedidas
en el artículo 11 con las que otorgan los 9.° y 10.—La Di'-
rección del personal, y la Intendencia General de ese Mi -
niáterio, fundándose en que en un caso igual al presente
se concedió el aumento de sueldo de quinientas pesetas que j
autoriza el artículo 9.° del Reglamento al Oficial, Don
Mariano Calderón y Más, que ya disfrutaba los benefi
cios del artículo 11 del mismo, y en que el solicitante en
12 de Mayo de 1904, ó sea, antes de la promulgación del
Real decreto de 22 de Diciembre de 1905, cumplió los
requisitos fijados en el expresado artículo 9.° son de pare
• I
cer que debe accederse á lo solicitado en su instancia. El
Centro Consultivo de ese Ministerio informa de acuerdo
con la ponencia del vocal Sr. Spottorno, que debe revi
sarse la hoja de servicios del interesado por sí resulta que
debió abonársele el aumento de quinientas pesetas de sudl
do desde 1904, en que cumplió ocho arios de servicios y
la supresión de este aumento y la aplicación del artículo
11 del Reglamento si cumplió los 3(.) arios de servicios y
10 en el empleo en 12 de Mayo de 1906, 6 sea con poste
rioridad al Real decreto de 22 de Diciembre de 1905.
Remitido el expediente acompañado de la hoja de servi
cios del interesado á informe de la Comisión permanentede este Consejo, la misma Comisión como consecuencia
del estudio que de aquél ha hecho, entiende que separándo las dos cuestiones que se plantean és facil fijar el crite
rio para resolverlas. La primera, ó sea el determinar si
hasta que s:e dictó el Real decreto de-'42 de Diciembre de
1905, deben considerarse en vigor los artículos 9, 10 y 11(le! Ueglamento porque se regía el Cuerpo de Secciones
de Archivos, aprobado en 1885, también por Real decre
to, és indudable que con arreglo tí ellos se han resuelto
los casos que han venido presentándose, sí,n que la Real
orden de 25 de Julio de 1899, haya silo obstáculo en
contrario corno expresamente reconoce el Centro Consul.
tivo. La segunda cuestión ó sea la referente • determinar
sí antes dcl citado Real decreto de 1905, reunía el recia -
mante D. Francisco Fernández Puig, las condiciones
exigidas en los artículos citados, ha de apreciarse con res
pecto á la hoja de servicios del interesado. Del exá.nen de
ésta, que se ha unido al expediente con posterioridad á
los intbrmes de ese Ministerio, resulta que el interesado
entró al servicio de la Armada en 1.° de Agosto de 1866,'y en 20 de Mayo de 1886 ingresó en el Cuerpo de Seccio
nes de Archivos, donde ascendió á Oficial 2.° en 12 de
Mayo de 1896; por Real orden de 21 de Enero de 1897,
se le concedió aumento de sueldo reglamentario entran
do en el percibo de tr.).9 mil (p nientas pesetas desdé1.° de
Agosto de 1896, -én que cumplió 30 años de •servicios y
10 de antigüedad en el Cuerpo, condición que deter.nina
el artículo 11 del Reglamento, y en 12 de Mayo de 1904
cumplió los ocho años de antigüedad en el empleo para,
entrar en el aumento de sueldo de quini ntas pesetas fija -
do en-el altículo 9.° del Reglamento. En su consecuencia,
el supuesto hecho por el Centro Consultivo, de que antes
de 1905, no hubielu cumplido el solicitante-las condicio
,
nes precisas pára, gozar de las ventajas reglamentarias
queda desvanecido con el análisis de la hoja de servicios
en que consta que las había cumplido con exceso. Por
tanto, este Consejo en su Comisión permanente és de pa
recen: Que debe accederse á lo solicitado por D. Fran
cisco Fernández Puig, otorgándosele el aumento de suel
do á que se refiere el artículo 9 del Reglamento de Sec
ciones de .Nrchivos por llevar en 1904, ocho afios de an
tigiiedal en su empleo: V. E. sin embargo, con S M. re
solverá lo más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M• el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictámen, de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. . muchos años. Ma
rid 22 de Marzo de 1907.
J'OSE FERRAYDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr• Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr intendente General de Marina.
CUERP ) DE CON RÁNIAESTRES
Excmo. Sr.: I esuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según noticia en 8 del actual, el
expediente de retiro del servicio del Contramaestre
mayor de 2.a clase D. José Sevilla Blanch:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dispo er
cause baja en el servicio activo de la Armada, pasan
do á situación de retirado.
111
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Lo 'que de Real orden participo á V. E. para su
GonoGimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos.
años Madrid 21 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car(a
gena.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por retiro del servicio del Mayor de 2.8 don
José Sevilla. Blanch:
S. M. el Rey (q D g.) se ha servicio promover á
sus inmediatos empleos con antigüMad del día de
hoy, al primer Contramaestre de la propia escala
don
Tomás Paris Almazán, 2. D. Adriano Corbeira, Lua
ces y 3.° José Antonio Regueiro Vilar, que son los
primeros en sus respectivas clases que reunen condi
ciones para ello
De Real orden lo digo á V. E. para su •onoci
miento y fines —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de Marzo de 1907'
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.'
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
....~1111.11111.1■0
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo expuesto
por la superior autoridad de Cádiz, en carta oficial
nátn, 568, de\2 del actual;
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
sea baja en el servicio de la Armada el tercer Contra
maestre Antonio Mera Rivas, por haber consumado
deserción.
Do Real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente GP Leral de Marina,
CABOS DE MAR OE PUERTO
Exmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 14 del ac
tual, recaida en expediente de pretnio de constancia
del Cabo de mar de puerto de 2 .a clase Ramón Fer -
nández Galego;
M . el Rey (q . D. g.) se ha servido concederle
el do. treinta pesetas mensuales para que se le propo
ne, del cual habrá de disfrutar desde
1.° de Diciembre
de 1906, en que tenía clunplida8 las condiciones que
al efecto so requieren .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno Sr : De conformidad con acordada de
Consejo Supremo de Guerra y Marina de
12 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del Cabo de mar de puerto de 2.° clase Pascual Be
llafont Fita:
S. M el Rey (q• D , g.) se ha servido concederle el
de siete pesetas cincuenta céntimos al mes para que
se le propone, y del cual habrá de disfrutar desde
I.°
de Agosto de 1934, toda vez que en dicha fecha tenía
cumplidas la»s condiciones que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y fines oportunos.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 22 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Persorrd.
Sr Capitán. General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 12 del aL.tual,
recaida en expediente de premio de constancia del
Cabo de mar de puerto de 2.8 clase, Francisco Losada
Rubiales:
S. M . el Rey (q. D. g ) se ha servido concederle
el de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al
mes, para que se le propone, y del cual habrá de dis
frutar desde 1.° de Octubre de 1906, en que tenia
cumplidas las condiciones que al efecto se requieren
Do Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madríd 22 de Marzo de 1907.
JOSP, FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
aw■ww11011.111~~111.15
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) se ha servido
declarar indemniza,ble la comisión del servicio desem
peñada en 1.° de Enero último, por el Cabo de mar
de puerto de 2,' clase Pedro Gago Dueñas.
De Real orden lo digo á V. E , para su conoci
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miento y demás efectos .—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director' del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
""'"""elelle■
MARINERIA
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años
ocupando su propia vacante, el Cabo de cañón de la
dotación del Extremadura, Francisco López Foncu
bierta;
S. M. el iley (cf. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, por considerar sin importancia la nota quefigura en su historial, con todos los premios y ventajas que señala el Real decreto de 17 de Febrero de
1886, por reunir los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yfines—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Marzo de 1907.
Sr. Dirrector del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
El Enbseeretario,
José Ferrer.
Excmo Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro año
ocupando su r ropia vacante, el Cabo de cañón de
torpedero num 1, Halcón, Juan Casas Villamar;
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, y reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Marzo de 1907
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento cie Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
fines —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el Cabo de cañón de la
dotación del Numancia, Rogelio Beceiro Saavedra;S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro cle
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento v
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Matkjcl
21 de Marzo de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr , Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. tIr : Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche' por cuatro años ocu
pando su propia, va'cante, el rabo de cañón de la do
tación del Río de la Plata, Ramón Méndez Casal:
S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1686, por reunir los
requisitos prevenidos.
Lo que de Peal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimien
to y fines.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Fxcmo. Sr.. Como resultado del expediente ins Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
truído, con motivo de solicitar el enganche por cua,- motivo de solicitar el reenganche por cuatro añostro años en expectación, el Artillero de mar cle pri- ocupando su propia vacante, el Cabo de mar de la
mera clase licenciado, Andrés Corbacho Suárez; dotación del cañonero Marqués de Molíns, José GonS. M. el Rey (g. D. g.) de acuerl!o con lo infor- zález
-mado por la Dirección del cargo de V. E , ha tenido S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servio° acceder á lo
á bien acceder á lo solicitado con arreglo á lo que solicitado con los premios y ventajas que señala el
preceptúa la !leal orden de 19 dé Diciembre de 1892 Eeal decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
y reunir los requisitos prevenidos. los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma- de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
drid 21 de Marzo de 1907. y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Marzo de 1907.El Subsscretario.
José Ferrer
Sr. Director del l'ersonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Perrol.
Sr. intendente General de Marina.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra deInstrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el Ireenganche por cuatro años ocu
pando su propia vacante, el Cabo de mar de 1. ola- Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
se Fernando López Montero, _del guarda-costas Vi-, motivo de solicitar el reenganche por cuatro años.,
toria:
S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido acceder á
lo solicitado con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir Ilos requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
21 de Marzo de 1907.
Ei Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
ISE
Excmo. Sr : Visto el expediente instruído con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años ocu
pando su propia vacante, el Caboi"de cañón de la do
ación del Estremadura, José Alonso Gárnaz
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Fecrero de 1886, por reunir lo s
requisitos prevenidos .
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines. —Dios guarde á V. E. muchos años. –Madrid
21 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Iris -
trucción .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expelente instruido con
motivo de solicitar el rearigancho pgr cittro años
ocupando su prapia v Icani-ie, el Cib)d3 0.0(51 di la
dotación del crucero Carlos V, Francisco Mot a
Péume;
S. M. el lby (q D. g ) s 111 s3rvid),:aco31.3r á lo
solicitado con los premios y ventajas que señala el
. Real decreto de 27 de febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ocupando su propia vacante, el Cabo de cañón del
acorazado Pe!ayo, Andrés Estévez Martinez.
S. M. el Rey ( q. D. g.) considerando sin impor
tancia la nota que figura en su historial, se ha servi
do acceder á lo solicitado, con los premios y ventajas
que señala el Real decreto de 17 de 'Febrero de 1886,
por reunir los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
lz‘i'r. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Director delPersonal.
Sr. Intendente General de Marina.
~111•41111~-
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el Cabo de mar de pri
mera clase de la fragata Asturias, Miguel Méndez Pe
reira;
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
21 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
‘losé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excm . Sr. : Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años, ocu
pando su propia vacante, el Cabo de mar de la dota
ción del Proserpina, José García Montero;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunirlos requisitos prevenidos.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos, años.—
Madrid 91 de Marzo de 1907.
El subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de.Marina.
VATERIAL
Excmo. Sr.: Pendiente por falta de crédito en el
anterior ejercicio la instalación en las calderas de los
talleres del Arsenal de Cartagena, del economizador
de combustible denominado el Rápido patente de clon
Enrique Vicente Sancho, áp'esar de las Reales órde•
nes de 15 de Enero de 1904 y 22 de Abril de 1905 que
disponían su instalación y aprobaban el presupuesto
para ella necesario, ascendente á treinta y tres mil
ciento cincuenta pesetas; vista la escaséz de crédito
con que está dotado el pres ipuesto que nos rige en
el concepto á que esta atención ha de afectar, eseaséz
que no ha de permitir atender á la instalación com
pleta de los 34 aparatos necesarios para todas las cal
deras de aquellos talleres;
S. M. el Rey (q; D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, se ha servido disponer se ad
quieran este año los doce aparatos necesarios para
las calderas del grupo de talleres situados á la entra
da del Arsenal ó sean.los de maquinaria, calderería
de cobre, armería y alumbrado eléctrico, cuyo presu
puesto de adquisición A instalación redactado por el
ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, asciende á
diez
•
mil setecientas ochenta .11 cuatro pesetas, que
dando aplazada la instalación de los necésarios en los
talleres del piro lado de la Dársena, hasta el presu
puesto del ejercicio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
}niento y efectos.—Dios guarde á V. E. múchos
años.—Madrid 9 deMarzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 269, de 27 de Enero último, del Capitán General
del Departamento de Cádiz, en la que traslada acuer
do de la Junla Administrativa de aquel Arsenal, so
licitando un crédito especial de tres mil doscientas se
senta y cinco pesetas cincuenta y dos céntimos, á
que asciendo lo presupuesto para reparaciones ur
gentes en el almacén númi 8 del muelle de San Fer
nándo:
S. M. ol Rey (q . D. g. ) en vista de la urgencia eh,
estas obras, y de acuerdo con lo informado poi' esa
Dirección, se ha servido conceder el crédito especial
que se solicita, con cargo al concepto «obras civiles é
hidráulicas» del capítulo 18, artículo 2, del vigente
presupuesto. ' 1 .
De Real orden lo digo á V. E. para su condci
miento y efectos.—Dios guarde áV.- E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 1907.
JOSg. FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. ;
Excmo. Sr .: Enterado de la comunicición del
Capitán General del Departamento de Perrol, núme
ro 281, de 15 de Febrero tíliimo, en que manifiesta
los excelentes resultados obtenidos en las prueba-A
incombustibles facilitadas por la «The Fire Resisting
Corporation Limited» de Londres:
S. M. el Rey (i21. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que se remita copia del informe de las experiencias
practicadas con dichas maderas, al Jel:e de la Gomi -
Sión de Marina en Europa, y que las sobrantes (le las
experiencias, se dividan en tres partes; una de ellas
-desde luego se colocará á la intemperie y estará seis
meses, al cabo de los cuales se harán las pruebas con
ella, y se almacenarán las otras dos con las Lqüe. de
ben efectuarse las pruebas de fuego, con 'una, á los
seis meses y con otra al ario, dando cuenta del resul
tado á este Ministerio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Mairici 9 de Marzo de 1907.
J'OSE FERRAND1Z
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-ron!
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 96, de 10 de Enero último, en que traslada oficio
del Comandante General del Arsenal de la Carraca,
exponiendo la conveniencia de que se amplíen las
formalidades establecidas por la Ordenanza de Arse
nales para la clasificación, recuento y reconocimien
to de los materiales y efectos que en los mismos se
reciben:
S. M. el Rey (q. I). g.)—despues de ¿ir el parecer
de esa Dirección y conformándose con lo informado
por la Intendencia General—ha tenido á. bien dispo
ner que no procede por el momento introducir modi
ficación alguna en el régimen de los Arsenales, toda,
vez que si el referido servicio la exige, se efectuará
al llevar á cabo los de todos los demás de la Armada.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Marzo do '1907.
JosE FERRANDIZ
Sr. Director del Material .
Sr. Capitán General del Departammto de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
~Mb -••••• •••••■ -
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del•
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
n-úm. 893, de 27 de Enero último, en que propone el
reemplazo del horno de cocer pan; del crucero Prin
cesa de Astv ria,s, por ser insuficiente para las necesi
dades de su dotación: •
s. M el Rey (q. I). g.).—de acuerdo eón lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
la adquisición en Inglaterra de un horno capaz de
elaborar pan á bordo de dicho buque para novecien
tas plazas, cuyo importe de ciento sesenta y tres li
bras esterlinas, equivalente á cuatro mil ciento siete
pesetas sesenta cdntimos, quedará reservado del cré
dito del capítulo 7, artículo único, concepto «Reem
plazo de pertrechos de buques».
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. - Madrid 9 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Material.
. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
C4itán Gdneral del Departamento de Cádiz.
. Sr. Jefe de la Comisión dé Marina en Europa.
Sr4 Intendente General de Marina.
•
•
los que tengan como base el tonelaje del buque;
ex -
presándos9 en este último caso, si el tonelaje que
se
toma como medida; es el total ó el neto:
Y en vista de la urgencia que reclama asunto tan
importante, los Comandantes de Marina remitirán
estos datos directamente al Inspector de Arqueos de
este Ministerio.
De Beal orden lo (ligo á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.-- Ma
d'id 15 de Marzo de 190:7.
-
Excmo.- Sr Dada cuenta del informe emitido por
la Comisión nombrada para estudiar y dictaminar,
acerca de consulta presentada, por el Embajador de
Alemania, referente á arqueos é impuestos de buques
alemanes en nuestros puertos y necesitándo dicha Co
misión conocer con toda exactitud los impuestos de
todas clases que abonan ahora los buques en los dis
tintos puertos y además los que se proyecte que abo
• nen en lo sucesivo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
todos los Comandantes de Marina de todas nuestras
provincias de la peninsula é Islas Baleares y Canarias,
remitan á la mayor brevedad á este MiniF-terio una
nota de las tarifas actuales de impwstos de ttans.-
. portes, derechos de practicaje, muellaje, etc. vigente
en los puertos respectivos, y además un estudio ó
informe, respecto á los propósitos ó proyectos que
haya en cada localidad de modificación ó variación
de los inpuestos ó derechos de cualquier clase que
ahora gravan á los buques, debiendo advertir que de
be expresarse con claridad los derechos é impuestos
quese refieran á los pasajeros y á las mercancias y
Jos-g FERRÁNDIZ
Sr. Directorciel
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y cartagena.
......~~11110•••••••••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.946, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, con presupw4stó de obras necesarias en el
muro del malecón que existe entro les diques 2 y 3
del Arsenal de la Carraca, importante'oeho mil nave
cientas civicuenta y seis pesetas:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado. por esa Dirección—se ha servido aprobar di
cho presupuesto y disponer que sus obras se ejecuten
por administración y con cargo al concepto de «obras
civiles é hidráulicas» reservándose al efecto el opor
tuno crédito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. &muchos años!,
—Madrid 16 de Marzo de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme -
ro 481, de 12 del corriente, á la que acompaña inven
tario valorado del taller de forjas de dicho Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo intor
mado.por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José llierre,r.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitá.n General del Departamento deFerro'
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento do Cartagena,
núm . 497, de 9 del corriente, en que consulta sobre
la construcción de petardos de algodón-pólvora para
las secciones de zapadores minadores, por el taller
de electricidad y torpedos del citado Arsenal:
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S. M : el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- las criminales que se impusieran lleyaria.9 consigo lasmado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver civiles, entre las que habria de imporierse la reparaque en tanto no se adopte resolución sobre el mate- ción del daño é indemnización de perjuicios, y porrial de esa clase que resulte más conveniente, quede consiguiente, el reintegro al Estado de todo lo queen suspenso la elaboración de petardos en el mencio- hubiereabonado en concepto de indemnización; y quenado taller. se hace observar, además, que aun cuando exigierenDe Real orden, comuhicada por el Sr. Ministro de las disposiciones vigentes sobre indemnización porMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- pérdida de equipaje el fallo absolutorio de un Consetos consiguienLes.—Dios guarde á V. E. muchos años. jo de guerra, no podrian tener cumplimiento sinMadrid 2u de Marzo de 1907. grave perjuicio de los interesados, toda vez que en la
Subseretario. actualidad no está establecido que los naufragios niJosé Ferrer otros accidentes de mar ó guerra sean llevados neceSr. Director del Material sanamente al conocimiento del Consejo de guerra,Sr. Capitán General del Departamento de Car- todo lo que es de apl.cación al caso de que se trata,tagen a. y teniendo en cuenta que el artículo 3.° del Real de
creto de 5 de Julio último, (D. (3. núm. 71), sólo ex
cluye del derecho á indemnización al personal queExcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delCapitán General del Departamento de Ferro', núme-
resulte con responsabilidad criminal por el hecho quemotive el accidente, por lo que con arreglo á lo ex •ro 451, de 9 del actual, á la que acompaña estado de puesto, no cabepresumir la existencia de tal responentrega de la Sección de trabajos del ramo de Ar - sabilidad en el procedimiei to seguido por el incendiomamentos del citado Arsenal, efectuada el día 28 de del citado torpedero, que fué sobreseido:Febrero úifimo. por el Teniente de navío D. Nicasio S. M. el Rey (q. 1) g.) se ha servido declarar elPita y Estrada al Teniente de navío de clase, don caracter de precepto de generalidad á lo acordadoFrancisco Regalado y Wosen:
por el Consejo Supremo en el primer punto citado yM. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo infor-
en el que le sigue relativo á las responsabilidades quemado por esa Dirección— ha tenido á bien aprobarlo. fuera procedente exigir con posterioridad al sobreDe Real orden, comunicada por el Sr Ministro de seimiento provisional, y que, en consecuencia, debeMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- tenerse en cuenta tal declaración al informar en lastos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Marzo de 1907, reclamaciones producidas con motivo de aquel si
niestro y de las que queda hecha mención.Subsecretairlu, De Real orden lo digo á V. E. para su conocíJosé Ferrer
Sr. Director del Material. miento .—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid i2 de Marzo de 1907.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. JOSE FERRÁNDIZSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . . .
-I.
1V.PENDENCIA SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONESExcmo. Sr.: Vista la consulta cursada por el Excelentísimo Sr. Capitán General del DepartamentoExcmo. Sr.: Por resultado de consulta que con de Cádiz, en la que aquella Intendencia expone quefecha 23 de Febrero próximo pasado, eleva el Capi no considera suficientemente garantidos los interesestán General del Departamento de (Jádiz, con motivo de la Hacienda con el procedimiento que se siguede varias reclamaciones que aquella Intendencia ma- palia justificar la reclamación en nómina de las gra -nifiesta que ha promovido el personal de marinería tificaciones de prendas mayores, utensilio, entretenidamnificado en el incendio que destruyó, en Diciem- miento, etc., que corresponden á los contramaestresbre de 1905, el torpedero Rayo: y condestables en las secciones de sus cuerpos, y queConsiderando; que en acordada del Consejo Su no obstante que los jefes de los detalles respectivospremo de Guerra y Marina, fecha 4 de Febrero y estiman que son bastantes á tal fin las relaciones noaprobada por Real orden de 2 de Marzo de 1904, se minales que mensualmente expiden de aquel persoexpresa que el hecho de haberse acordado el sobre- nal, cree conveniente modificar el punto 3.° de laseimiento en determinada causa demuestra que ni Real orden de 27 de Agosto de 1902 (B. O. númerocontra aquél que motivó el acuerdo ni contra otras 94), parecer con que se halla conforma la citada auto
personas hay la más pequeña presunción de crimi- ridad departamental:nalidad; que se declara asimismo que si más adelante Considerand.); que el punto citado de dicha Realhubiere que exigir responsabilidad por el siniestro, orden en consonancia con lo prevenido en el Regla
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mento mandado observar por la de 20 de Noviembre
de 'i901, dispone que los jefes de detall de las seccio -
nes expedirán relaciones de los segundos y terceros
condestables pertenecientes á su sección, las cuales
servirán á los habilitados para hacer las reclamacio
nes que correspondan por los conceptos menciona
dos, de donde resulta que estas relaciones deben
comprender no sólo al personal que esté presente en
la sección en la fecha en que se expidan, sino tam
bién al destinado fuera del Departamento y de cuya
existencia, en el servicio, en la misma precisa fecha,
no se tiene conccimiento cierto:
Considerando; que por Real orden de 23 de Mayo
de 1863, y para la práctica de iguales reclamaciones
á, las tropas de Infantería de Marina, se dictaron re -
glas que hallándose en un todo acordes con lo preve
nido en el art. 31 del vigente Reglamento de revistas,
ponen de manifiesto la disparidad existente en los
procedimientos que para reclamar y justificar deven
gos iguales se siguen en unos y otros cuerpos:
Considerando, que tal disparidad no _está justifica
da por razón Iklguna, antes bien, si á las relaciones
nominales de que se les hizo mención se les da la su
ficiente fuerza probatoria, para que basten por sí só
las para justificar la reclamación de los devengos de
que \Tiene tratándose, lo que implica, necesariamen
te, una responsabilidad para el que las autoriza en
cuanto á. la exactitud de los datos contenidos en ellas,
es ciertamente inexplicable que por lo que se r3fiere
al personal destinado fuera del Departamento corres
pondiente, pueda exigirse á los jefes de detall, ni éstos
aceptar tz.,1 responsabilidad por consignar en aquellos
documentos determinados individuos á sabiendas de
que de su existencia en precisa fecha no tienen la me
nor noticia fehaciente, y teniendo en cuenta que esta
inseguridad de que forzosamente adolecen los referi
dos documentos deja á la Hacienda sin garantía de
que no se lesionan sus intereses mediante abonos in
debidos, y que por tal procedimiento no se cumple
el principio fundamental en nuestra organización
económico administrativa, que exige para todo gasto
la necesaria fiscalización ejercida precisamente por
funcionarios del propio orden;
S. M. el Rey (q . D . g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido re
s:olver que, como modificación del punto 3." de la
Real orden de 27 de Agcy to de 1902 y del párrafo del
Regla,mento á que hace referencia, la recia nación de
las gratificaciones de utensilio, prendas lila\ ores, en
tretenimiento, etc., que corresponden á los segundos
y terceros contramaestres y condestables afectos á las
respectivas secciones, se efectuará mediante la justi
ficación y en la forma prevenida por Real orden de
23 de Mayo de 1863 para las de igual naturaleza que
se practiquen á las fuerzas de Infantería de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
•
1
a
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to.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 22
de 'Marzo de 1907.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Jefe de la Estación naval del Golfo de Guinea.
Excmo. zSr.: Por resultado de instancias elevadas
por los segundos (iontrami.estres I). José Docal y
Rico, y D. Jacinto López Vidal, embarcados en las
escampavías Dolores y ¡Van Mateo, que mandan res
pectivamente:
S. M. el Rey (q. D g )—de acuerd:1 con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
disponer que se les abone la gratificación correspon
diente al cargo de.víveres que tengan, como la perci
ben los de su clase por este cometido en otros buques
y en analogía con lo resuelto por Real orden de 23
de Febrero próximo pasado (D O. núm. 47.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento .—Dios guarde á V E. muchos años. Ma
drid 22 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Hr. Capitán General del Departamento de Carta
0.en a.
Excmo. Sr.: Por resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departemento de Ferrol, núme
ro 406, de 6 del actual, y relativa á la comisión del
servicio conferida para el manicomio del Cojo (San
tiago) al primer Médico de la Armada D. Enrique
García Artime:
S. M. el Rey (q. I). g ) de acuerdo con lo infor
mado Dor esa Intendencia General— se ha servido de
clarar indemnizable dicha comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid
22 de Marzo de 1907.
JosA FER1ÁND1Z
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. : Por resultado de instancia en que el
primer Médico de la Armada D. Eleuterio Marmeco,
solicita que se le abone el importe del viaje de regreso
que efectuó desde Berlín, donde se hallaba sirviendo
una comisión, para cuya continuación fué autorizado
á permanecer en aquella ciudad y en situación de su
pernumerario después de terminado el plazo que pri
meramente se señaló de duración á la misma, tenien
do en cuenta que esta autorización no suprimió, a,n
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tes bien confirmó el derecho al viaje de regreso, que
adctiiirido legalmente para después de transcurrido
dicho plazo no pudo perderse al prolongarse este
autorizadamente:
S. M. 1 hey g.) se ha servido conceder el
abono de pasaje solicitado y en la cuantía que corres
ponda, debiendo afectar 41 importe al cap. 3.', ar
tículo L° del presupuesto de 1903.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
•2 de Marzo de 1907
JosÉ 14'ERRA.Npiz.
r. Inyector G,3nerai1 de Sanidad.
1."'"
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SUBD1W..COPON DE A SUNTOS
GEN ERA LES
TRAMITES DE JUSTICIA
Excmo. `L.Sr Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Febre
ro próximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real oi den de 26 de Noviembre
último, se remitió á informe de este Consejo Suprenio el
adjunto expediente gubernativo instruido al segundo Te-•
niente de Infantería de Marina D. José María Rapallo
Orts.-Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 25
de Lnero expuso lo que sigue:-Este expediente dió prin
cipio el 10 de Diciembre de 1905 en el Departamento de
Cartagena á consecuencia de sentencia dictada por la Sala
de Justicia de este Consejo Supremo, el día 10 de No -
viembre del referido año, en cuya sentencia, además de
condenar .91 segundo Teniente de Infantería de Marina
1). Jose María 1-Zapallo á doce meses y tres días de arresto
mayor é indemnización por varios delitos de hurto y uno
de estafa, se ordenaba al Capitán General de Cartagena
que, en vista de los antecedentes del procesado, se dispu -
diera desde luego la formación del oportuno expediente
gubernativo, con el fin de depurar si el segundo Teniente
de Infantería D. José María Rapallo Orts, se halla com
prendido en las reglas 1.1 y 2.a del artículo 428 de la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, para la resolución
que proceda, conforme á derecho.-Examinados estos pro
cedimientos en los que se han cumplido lo que acerca de
los mismos preceptúa en su articulado el capítulo II del
título XXIII de la citada Ley, resulta; que tomada de
claración é interrogados acerca de la conducta del resi
denciado y concepto que les merece, á los Coroneles de
los Regimientos en que sirvió y á los Generales de la bri
gada (folios 9 vuelto, 13, 37 y 116), todos dan informes
muy desfavorables de su conducta y proceder, y en las
tres primeras se califica de mala la conducta militar y pr i •
vada del Teniente Rapallo, y de muy mediana en la últi
ma; que tienen entendido que Ee embriaga con frecuencia
aunque no lo consideran incorregible, pero en la del folio
37. el Coronel Cebrian, lo califica de incorregible é indig
no de vestir el uniforme militar.-A los folios 14, 15, 17,
71, 73 y 75, obran declaraciones de diversos Jefes que ha
tenido en los batadones á que perteneció, y aunque todas
ellas desfavorables, no califican sa conducta de mala, ha
Intual é ineorregible.-Las declaraciones de los folios 18,
19 y 53 y otras de varios Capitanes de u Cuerpo, le son
I
•
más favorables que las anteriormente citadas, y aun algu
no como el Capitán Hidalgo (folio 53; manifiesta quo
puede reputársele como mala conducta, pero no h :bilual
ni incorreg ible, pór las condiciones que ha podido apre
ciar en dicho oficial de inteligencia y educación,--Mu
chas son las declaraciones que el Juez instructor ap )rtó á
estas diligencias de oficiales del cuerpo, compañeros del
acusado (folios 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 vuelto, 50,
61, 105, 105 vuelto, 1.07, 108, 109 y 112 -vuelto), entre
todas ellas hay mucha diversidad de apreciaciones respec
to á la conducta de Rapallo, pero aun en las más desia
vorables no consideran su mala conducta, habitual é in
corregible, siéndole algunas bas,tantes favorables y aun
alguna como la del Capitán Delgado (folio 110), que no
solamente opina que sea corregible, lino que puede llegar
hasta ser un buen Oficial, por su arrepentimiento-y por
circunstancias que concurren en el mismo.-Examinadas
las hojas de sus informes de los años 1902, 1903, 1904 y
1905, que obran á los folios 34', 35, 36 y 137, se vt, qu'e
viene conceptuándosele con buenas notas por las 'Juntas
calificadoras, con «celo y amor al servicio», defi algo que
desear, y «conducta» iegular, sin variación en las mismas,
hasta la última rendida al finalizar el año 1905, y aunque
apercibido en Julio de 1904 para que expusiera sus des
y procurara mejorar tan desfavorables conceptos
(folios 133), expuestos sus descargos, el Capitán General
después de oir sobre ellos á cinco Jefes del calificado, se
, paradamente, resolvió que no había méritos para modifi -
Icar las-ealificaciones.-E1 Oficial residenciado fué oidodistintas veces por el hist/uctor (folios 78, 90, 99 vue to,124 y 130), y en sus declaraciones no juradas se le dieron
las más 'amplias ocasiones de descargo y de defensa, no
aportando razones que destruyeran los cargos que arrojan
los autos.-De todo lo expuesto se deduce, que ni de lo
que se desprende de las declaraciones prestadas, ni de las
hojas anuales de informes reservados de los últimos años,
se puede calificar la conducta del encartado de mala,
habitual é incorregible.-Continuando el examen de estos
procedimientos, pasaremos al de la hoja de servicios y
hechos de Rapallo, y á los antecedentes penales del mis
mo que van unidos tí, aquellos: obran uno y otro al folio 27.
y siguientes hasta e.1 33, y antecedentes penales (folios 2,
i 57 y 139 hasta 151), y de su lectura se desprende el con
I cepto más doloroso de este Oficial.-Muchos son los co
rrectivos y penas impuestas al mismo, en el corto tiempo
de servicio que lleva, pues ingresó en el año de 1899 y las
cuales se enumeran á continuación:-La En 1900, por
sentencia aprobada por el Capitán General del Departa•
mento de Cádiz, en 30 de Septiembre, le fué impuesta la
pena de treinta días de corrección, en virtud de Consejo
de disciplina, que se le instruyó, por haberse ausentado
de la Escuela lel cuerpo sin permiso, realizando otros
actos punibles.-2.a En 1901, la causa núm. 178 por
embriaguez y escándalo estando de guardia en el Cuartel
por la que fú é condenado á una pena de dos meses, y dos
de tres meses de arresto militar, por Consejo de guerra
de Oficiales Generales celebrado ( n Cartagena.-3.1 En
1901, la núm. 201 por embriaguez y escándalo y supuesto
atentado á los agentes de la autoridad, frió sobreseída en
5 de Junio de 1902,:imponiéndosele un mes de arresto por
cada una de las faltas.-4.a En 1902, la número 156 por
hurtg y estafa, en la que recayó la sentencia del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 10 de Noviembre de
1905, que obra en cabeza de estos procedimientos, y que
lo condenó á doce meses y tres días de arresto mayor y
otras accesorias,-5.8 En 1903, la núm. 94 por riña y le
siones á un Contramaestre en una casa de lenocinio, y en
que el Consejo de guerra de Oficiales Generales condenó
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á la pena de tres arios de prisión militar menor con acce
sorias, imponiéndosele además treinta (Las de arresto mi
litar por embriaguez, no apreciada por el Tribunal sen
tenciador por considerarla habitual en el procesado.
6.a En 1904, la núm. 2'33 por 'abandono de destino en la
que recayó sentencia dictada por Consejo de guerra de
Oficiales Generales, condenándole á la pena de un año de
prisiónmilit9x meno7.- -Todos los- ,Consejos de guerra fue
ron celebrados en la Ciudad de Cartagena, en cuya capital
se formó también Tribunal de honor en que se pedía la se
paración del servicio de dicho Oficial, y este Consejo Su
premo, por acuerdo del Consejo reunido de 2 de Octubre
de 1902, dictó que no fuese ejecutivo el fallo del Tribunal
por viáiós de forma y quizás sustanciales, y que procedía
devolver el acta á la Autoridad jurisdiccional del Depar
tamento, con cuya acordada se conformó S M. el,Rey en
Real orden de 6 de Noviembre de 19021—Son tales el
número y calidad de las notas enumeradas, que forzosa
mente hay que considerar al 2.° Teniente Rapallo por no •
tas desfavorables acumuladas, Comprendido en la nota 'La.
del art. 428 de la Ley de Enjuiciamiento‘ de-la Marina
militar; y todo- lo expuesto referente á su vida militar
y privada, hace la continuación en el servicio de este Ofi
cial perjudicial á la disciplina y mi desdoro para el uni
forme que viste; y—Considerando la doctrina penal•esta -
blecida en los artículos del Código de, la Marina de gue
rra, números 194, 240 y 246;'y lo que determinan los
428 y 439 de la Ley de Enjuiciamiento de la misma, en
tiende este Ministerio 'Fiscal que procede aconsejar la
separación del servicio del 2.° Teniente de Infantería de
Marina 113. José María Rapallo y Orts, por los funda
mentos legales dichos.—E1 Consejo no obstautante acor
dará.—P. D.—El Teniente Fiscal, lederíco de Madaria
ya .—Conforme el, Consejo reunido con el precedente dic
támen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resoluchIn de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V, E. para su conocimiento v como resultado de su
carta oficial m'un. 2.377, de 15 de Noviembre del año
último.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madr:d
'23 de Marzo de 1907
JosÉ FEBRÁND1Z
Sr. Gapitán General del Departamento de Carta
(Yena1-7. •
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
-.■•••••
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RECIIMPMAS
Por el Ministerio de la Guerra se dice á este de
Marina. en Real orden de 15 d,31 actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremó de Guerra y
1Iarina lo siguiente'—En vista del ecrito que en 6 de
Diciembre último, elevó V. E, á este Ministerio dan
do cuentl de los extraordinarios srmvicios prestados
por los Tenientes Fiscales de ese Consejo Supremo,
Coronel de Infantería 1) . Federico de Madariaga
Suar-ez, Auditor de división D. MelChor Saiz Pardo, y
Auditor .de la Armada D. Fernándo Gonz(ilez Maroto:
El Rey ((i g.)---de acuerdo con el informe emitido
por la Inspección General de los establecimientos de
Instrucción é Industriamilitar, que á continuación se
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inserta y por resolución de 6 del actual, ha tenido á,
bien conceder á los citados Jefes la cruz de 31e clase
del Mérito militar con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del 'sueldo de sus empleos, hasta
que asciendan al inmediato ú obtengan el retiro, De
Real orden comunicad), por dicho Sr. Ministro de la
Guerra, lo traslado á V. E. para ii conocimiento y
por lo que' respecta al Auditor de la Armada, don
Fernando 'González Maroto».
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Señor Ministro del Ramo, digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos —Dios !guarde á V. S. muchos
años — Madrid 22 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
•
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Asesor General é Intendente Generat de este
Ministerio.
- 4
CUCITLA RES Y DISPOSICIONES
Para su publicación en el DIABIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á Y. S. la adjunta acordada sobre
revisión de pensión, referente á D.' Dolores Méndez
Díaz de Arcaya.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 22 de
Marzo 'de 1907.
El General Secretario,
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFICIÁL del ministerio de
Alarina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultafles que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.a Dolores Méndez Díaz
de Arcaya, viuda del Capitán de navío de 2 clase
D. Miguel Gastón Ansoátegui; y en acuerdo de 1.° del
couiente, ha declarado procede señalar á la intere
sada en vía de revisión, la pensión-del 'Montepío mi
litar de mil seiscientas cincuenta pesetas anuales con
arreglo al Real decreto de 4 de Abril de 1899 y Real
orden de 20 de Mayo del mismo año, en vez de la del
Tesoro de cinco mil pesetas que venía disfrutando
según Real orden de '2 de Junío de 1879, y cuyo nue
vo señalamiento habrá de percibir mientras continue
viuda por la Tesorería (lela Dirección General de la
Deuda, y Clases pasivas desde el 1.° de Enero 1899,
previa la liquidación correspondiente de lo que desde
tal fecha ha venido percibiendo por cuenta del ante -
dor beneficio. - -
Lo que manifiesto á Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; significándole que la intere -
sada tiene su domicilio en esta, Corte, calle del Al
mirante, núm. 15 piso 4.°.—Dios guarde á V. E.
muchos arios —Madrid 22 de Marzo de 1907.
Polanieja .
Excmo. Sr.J3fe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que me remitió
V. E. con SU escrito número 22, de 9 del actual, en
consulta de si las hojas de servicios y de hechos y los
informes reservados de los oficiales embarcadosdeben
radicar en las. buques de su destino; ó en los Cuadros
de reclutamiento; visto el articulo 8.° capítulo 4
del reglamento vigente para el ¡régimen interior del
Cuerpo, y la Real orden de 10 de Abril de 1883, (C. L.
página 312) que aclara este caso de manera que no
deja lal.r,ará dudas. Considerando; que la orden de esta
Inspección de 1.° de Diciembre de 1905, que dispone
se remita á la Inspección General de Artillería de la
Armada la documentación de los Capitanes que pres
tan servicio como agregados en este Hamo, se halla
inspirada de aquella soberana disposición. Conside •
rancio; que los expresados documentos deben ser lle
vado por el Jefe de la dependencia ó buque en que el
jefe ú oficial preste sus servicios, siempre que el
dtino sea efectivo y al pasar á él cause baja en el
que antes tuviera, en cuyo caso te encuentran los
oficiales comand-intes de las guarniciones de los bu -
ques de la Armada, cuyos destinos son de plantilla y
al pasar á ellos dejan de pertenecer al anterior, y
teniendo muy en cuenta los perjuicios que han podido
irrogarse al persosal embarcado en tiempo de guerra
por no seguirse esta práztica—que es lo mandado
tada vez que no radicando las documentaciones en
los buques no es de estrañar se hayan rodido cometer
omisiones importantes en las hojas de servicio, omi
siones que dificultan y en algunos casos impiden
hacer los abonos de campaña á que los interesados
pueden tener derecho
Vengo en disponer que se remitan al Coman
dante del crucero Carlos V. las hojas de servicio y
de hechos y los informes reservados del Capitán
D. Ramón 111.a Pery y Rebollo, y asimismo á los
buques cle su destino la documentación de los demás
oficiales embarcados si ya no se hubiese hecho.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
Marzo de 1907.
El Inspector General de anta' ía de Marina.
Victor Díaz del Rio.
Sr. General Jefe de la Brigada de Cádiz.
Señ( res
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINITTRATIVA DL AR1:NAL DIYJ LA GARUGA
Por acuerdo número 87 de 15 del mes actual de
la Excma. Junta Administrativa de este Arsenal, se
saca á pública subasta la ejecución de las 'obras de
reparación necesarias en la Iglesia Parroquial Cas
trense de este Departamento, bajo el precio tipo de
6,335 pesetas, con estricta sujeción á los pliegos de
condiciones que se hallan de manifiesto en la Capita
nía General del Departamento de Cádiz-y Coman
dancia de Marina de su provincia.
Dicho acto tendr: lugar ante la Junta cle Subastas
que estará constitukla en la Secretaría de la Cornisa
ría del Arsenal de la Carraca, el día y hora que oportunamente se anunciará en la Gaceta de Madrid,DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Ro
:etín Oficial de la provincia de Cádiz.
Para tomar parte en este servicio se necesita quecada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
trescientas diez y ocho pesetas veinticinco céntimos,
en la Caja general cle -Depósito, en sus sucursales d
la provincia de Cádiz ó en la Habilitación de Maes
tranza del Arsenal de la Carraca, cuyo depósito de
berá ser en metálico ó en valores públicos, admisi
bles por la Ley al tipo de su valor nominal los títulos
de la deuda amortizable del cinco por ciento, y 1
precio de cotización inedia del mes anterior, las de
más clases de valores públicos: así como el recibo del
último trimestre de la contribución industrial.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel sellado de una peseta, clase oncena,
no admitiendose las que se presenten redactadas en
papel común con el sello adherido en él y con arreglo
al modelo que se inserta á continuación y serán ad
mitidas en la Dirección del Material del Ministerio de
Marina, Capitanías Generales de los Deparmentos de
Ferrol v uartagena y Comandancias de Marina de
Cádiz, Sevilla y Málaga, desde el día en que se inserte
este annncio en los peri&dícos oficiales citados, hasta
cinco días antes del en que se celebre la subasta, y en
la Capitanía General del Depert,amento de Ciádiz
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración; debiendo ser entregadas dichas proposi
ciones en pliegos cerrados, en cuyos sobres fimarán
los licitadores haberlos entregado intactos.
Tambiénpodrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subasta, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto,
A tenor de lo dispuesto en Real orden de 17 de
Noviembre de 1905 que modificl el artículo 53 del
Reglamento de Contabilidad, se anunciará también
este servicio por edictos que se fijarán en sitios visi
bles de las Comandancias de larina de Cádiz, Sevilla
y Málaga, lo que será dispuesto por los Jefes de las
mismas por el conocimiento que tengan del anuncio
inserto en el DIARIO OFIGT&L del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuera á nombre
de otro, se. acompañará á ella el poder legalizado que
lo acredite.
Arsenal de la Carraca 16 de Marzo de 1907.
El Secretario-,
Rafael Renavente.
Modelo de proposición
D. N. N.... vecino de.. .. calle de ... núm... con
domicilio en este punto en la calle de.. . . núm
en su nombre ló en nombre de don N N... • vecino
de... . . ... calle de.. .... número .. para lo que
se halla competentemente autorizado) hace presente;
que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
Madrid, DIAR[o OnciAL del Ministerio de Marina
Boletin Oficialde la provincia de Cádiz número. .
de tal fecha para sacar á subasta pública las cbras
necesarias en la Iglesia Parroquial Castrense del De
partamento; se compromete á verificar dichas obras
con estricta sujeción á todas las condiciones conte
nidas en el pliego que se halla de manifiesto en la
Capitanía General del Departamento de Cáliz (ó (Jo
mandancia de Marina de Cádiz) por los precios seña
lados como tipo (ó con la baja de tantas pesetas tan
tos céntimos, todo en letra). Fecha y firma.
ililp (luí millis.,erto (j InL1a.
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